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る RMI-AnthropomorphicBreast Phantom 
[Model 165]（以下，Model165) を撮影し，
ファントム画像上の線状組織模擬陰影 （以下，


























Table 1 The mAs values used to produce the breast 
phantom radiographs, and relative speeds 
Screen/ Film system mAs value Relative speed 
UM MAMMO FINE/ UM-MA 44 133 
Min-R / MRM 59 













房の診断 ・治療に従事 している 内分泌外科の医
師 6名によ って，評定と計量を行なった。 また
Fig. l (b)は前報告で用いた Model156のX
線画像である。
評価と定量は，線状，石灰化状， 腫瘤状の各
陰影を観察主眼点とする 7 段階• 7点の評点総
和法を適用した。評定の基準値は，観察者か最
も理想とする画像であれば「最も良い」＝ 7点を
最高 とし，理想にはど遠い画像であれば 「最 も
悪い」 ＝1点を最低とする。この間を 「かなり良
い」＝ 6点，「いくらか良い」＝ 5点， 「普通」＝ 4 


































線状陰影 ：m (F) =0.2 
石灰化状陰影 ：m (S) =0.3 
腫瘤状陰彩 ：m (M) =0.5 








m (F, S)=0.3 
切 (F,M) = 0.8 
m (S, M) = 0.9 













<C〉=H (A,)・切 (A,,A2, A3,……，A,) 
+ ［H (A,9-1)-H (A,，)・m(A,,A2,
ふ ，．．・ •, A,9-1) 
＋・・ ・・十・....
+ [H (A2) -H (A3)] ・ m (A,, A2) 
+ [H (A,)-（ふ）］ ・m (A,) 
となる。ただし， H (A,) ~ H(ふ） ~ H (A3) ~ 
…… ~ H (A,,）で，そして， H (A,), H (A2), H 
(A3), ・・ ・, H (A,，)は，被秘分関数で，各要素
が獲得したそれぞれの総平均評価値である。 ま





Screen I film system A B C D E F Total score average 
(F) 5.67 4.33 4.00 5.67 4.00 4.67 4.72 
UM MAMMO FINE/ UM-MA (S) 5.67 4.00 4.00 4.00 4.33 4.67 4.44 
(M) 6.00 4.67 3.67 5.67 4.67 4.00 4.78 
(F) 5.33 3.00 4.00 5.33 4.00 4.00 4.28 
Min-R / MRM (S) 5.33 4.33 4.00 5.00 3.67 4.33 
(M) 6.00 4.00 3.00 5.67 3.67 4.00 
(F) 4.33 3.67 4.00 4.33 3.67 3.67 
Min-R medium/ MRM (S) 4.00 3.33 4.00 3.33 3.00 3.00 
(M) 4.67 4.33 4.00 4.67 3.67 3.33 
(F) : Fibril (S) : Speck (M) : Mass 
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3.結 果
Table 2に，各模擬陰影に対して各観察者(A









165 : 0.671, Model 156 : 0.779)で最も高い比
率を示 し， ついで M R系の (Model165 : 0.628, 
M odel 156 : 0.721), MRm系の (M odel165 















































Model 165 Model 156 "lmpress;ve・ 
Fig. 3 Bar graphs showing the normalized evalua-
tion ratios, Model 1 65, Model 1 56, and 
mpress,ve 
■ Model 156 • Model 165 o "Impressive" overall quality 
Table 3 Fuzzy numerical integration of breast 
phantom radiographs, and those normal-
,zed evaluation ratios. 
-9・・る
・
Fuzzy Normalized "Impressive・ 
Screen I film system numerical evaluation overal 
integration ratio quality 
UM MAMMO FINE I UM-MA 4.69 0.671 0.635 
Min-A I MAM 4.39 0.628 0.643 
Min-R medium I MRM 3.93 0.561 0.595 
図 UMMAMMO FINE / UM-MA □Min R medium / MRM 














゜Fibril Speck Mass Fibril Speck Mass Model 165 Model 156 
Fig. 2 Bar graphs showing the total score aver-
ages, Model 1 65 and Model 1 56 
4.考察
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Relative speed 
Fig. 4 Plots of normalized evaluation ratios VS 
corresponding relative speeds (Min-R/MRM : 
1 00) from each of the screen film systems 
い得られた評価値から，ファジ ィ測度とそのフ








たく同じであ った [Fig.2 (Model 156)］。 Fig.
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0仲ecI No. Size(mm) Matenal 


















(4.78 • 4.72)Xm (M J • 0.06X0.5 • 0.03 ． 
(4.72 ・ 4.44)Xm (_F, M J • 0.28X0.8 • 0.22 
Al,O, 









Fig. a Front section view of the RMI-Breast Phan-
tom (Model 1 56) 
*Fibril and Speck: diameter of the test object 






1(11), 22-33, 1995. 
［付録 1]Model 156画像の評定評価と計
Fig. aにおいて．各陰影の線状 （No.I -No. 6)，石
灰化状 (No.7 -No.JI)， およぴI吼村が1大(No.12-No.16)
を評価計：：心の主眼点と する。線状に対して 6段階の評価，
石灰化状に対して 5段階の評価， Ili[［1留状に対しては 5段階
の評価とし，各ナンバーに対する評，9．’.,：は次の通りである。
①線状陰影 • No . I/ I点．No.2 I 2 !.'!:, No. 3 I 3点，
No. 4 I 4点，No.5 / 5点． No.6/6.'.'!:
②石灰化状陰影： No.7 I I点． No.8 I 2.,.'!、． No.9 I 3 
•’·'i. No. 10/ 4点， No.Ill5.'.,: 




















m(M) • 0.5 
1 4巫 10 444 
， 
m ( F J•0.2 
Fu立 ymeasu,e 
m (S) • 0.3 
Illustration of the method of calculation for 
fuzzy integral on a UM MAMMO FINE/UM-
MA 
Total evaluation value 
Fibril : 4.72 Speck : 4.44 Mass : 4.78 
Fuzzy numerical integration on a UM 
MAMMO FINE/UM-MA 
=4.44 +0.22 +0.33 =4.69 




け符する 。 次に低い評点は．線状陰影の4 .7 2,999•'：であるから ，


























3 個以」•-， II重殆iが 3 個以上の描出が必要であるとしている。
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Table a Combinations of piece number on the basis of the standard value, and those fuzzy numerical integra-
tions and normalized evaluation ratios 
Piece Fuzzy Normalized Piece Fuzzy Normalized I Piece Fuzzy Normalized 
number numerical cva¥uatJOn number numerical evaluation number numcncal evaluation 
(Fibril, Speck, Mass) integration rauo (Fibril Speck, Mass) mtegration rauo (Fibril, Speck, Mass) in1cera1ion ratio 
3 2 2 23 0 377 5 4 2 29 0.475 3 3 4 36 0 590 
3 3 2 24 0 393 3 3 3 3 I 0 508 5 4 3 36 0.590 
4 2 2 25 0410 4 2 3 3 I 0 508 4 2 4 3 7 0 607 
4 3 2 26 0426 4 3 3 33 0 541 4 3 4 39 0 639 
3 4 2 27 0443 5 2 3 33 a 541 5 2 4 39 0 639 
4 4 2 27 0 443 3 2 4 34 0 557 I C 4 4 4.0 0.656 I 
5 2 2 27 0 443 3 4 3 34 o 557 1 4 4 4 41 0672 I 
5 3 2 28 0 459 4 4 3 34 0 557 5 3 4 4 I 0 672 
3 2 3 29 0 475 5 3 3 35 0 574 5 4 4 43 0 705 
c:::===J : Standard value ic::::J : Quality controlヽ aluc
各陰彩の組合わせを線状 3個以上，石灰化 4個以上，腫旅i Jt炉1個以上に設定すれば，ガイトラインの基礼を満たした
4個以上とした場合，線状がガイドラインの基雄を満たし 総合評価比 (0672)となる。これによ って、各陰彩の重
ていないにもかかわらず，総合評価比は0.656となり，判 要度・奇与率に見合った基準設定による品質管埋の可能性





一つ上のランクである線状 411~1以上，石灰化 4 個以上， JI凪

